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Histoire, littérature, biographie
1 LE séminaire  a  été  consacré  à  nouveau  à  esquisser  un  bilan  des  recherches  et  des
approches à  l’histoire de la  contre-révolution.  On s’est  arrêté en particulier  sur les
rapports entre histoire, littérature et biographie, ainsi que sur l’œuvre de Mario Vargas
Llosa (La guerre de la fin du monde),  Euclides Da Cunha, Pierre Benoît et Benito Pérez
Galdós.  Le séminaire a  accueilli un certain nombre de chercheurs :  Borja Vilallonga
(UAB-EHESS),  « Histoire  et  néo-catholicisme » ;  Simon  Sarlin  (EFR,  Rome),  « Les
volontaires français et espagnols en Italie au XIXe siècle » ; Nadia Andrea de Cristóforis
(UBA,  Buenos  Aires),  « L’émigration  européenne  en  Argentine,  XIXe-XXe siècles » ;
María  Nagore  (UCM,  Madrid),  « Musique  et  nation :  l’Espagne  du  XIXe siècle »  et
« Musique et contre-révolution» ; Emmanuel Tronco, « Les carlistes dans l’Ouest de la
France » ;  et  Elena  Maza  (Université  de  Valladolid),  « Isabel  la  Católica  en  el
Franquismo :  uso  y  abuso de  un referente  histórico »  et  « El  Franquismo.  Un “paso
atrás” en la historia de España ». J’ai participé à l’organisation du colloque IV Jornadas
de  estudio  del  carlismo (Las  ideas  del  carlismo), Estella  (Navarre,  Espagne),  Musée  du
carlisme-Gouvernement de la Navarre, du 22 au 24 septembre 2010.
 
Publications
Il  carlismo.  Storia  di  una  tradizione  contrarivoluzionaria  nella  Spagna  contemporanea,  Milan,
Guerini e Associati, 2011, 289 p.
Crisis imperial e independencia, 1808-1830, vol. I, España, sous la dir. de Jordi Canal, Madrid,
Fundación Mapfre-Taurus, coll. “América Latina en la historia contemporánea”, 2010, 336 p.
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« Introducción. Doscientos años de historia de España », dans Crisis imperial e independencia,
1808-1830, vol. I, España, op. cit., p. 11-18.
« Préface », dans Emmanuel Tronco, Les Carlistes espagnols dans l’Ouest de la France (1833-1883),
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 9-11.
« Presentación »,  dans III  Jornadas de estudio del  Carlismo.  Actas.  Imágenes :  el  carlismo en las
artes, Pampelune, Gobierno de Navarra, 2010, p. 9-11.
« La verdad de las mentiras, las mentiras de la verdad : Jorge Semprún, Federico Sánchez y el
comunismo »,  dans Jorge  Semprún o  las  espirales  de  la  memoria, sous  la  dir.  de  Xavier  Pla,
Kassel, Edition Reichenberger, 2010, p. 53-83.
« El Requete. Por Dios, la Patria y el Rey », La Aventura de la Historia, n° 146, 2010, p. 30-36.
« El final de una época », La Aventura de la Historia, n° 146, 2010, p. 34.
Avec  Josep-Eladi  Baños  et  Marc  Danés,  « Joaquim  Danés  i  Torras  (1888-1960),  metge  i
humanista olotí. En el cinquantenari de la seva mort », Annals de Medicina, n° 93, 2010, p.
171-176.
« Max Aub, el árbol de Figueras y el éxodo de 1939 : una lectura de Enero sin nombre », Revista
de Occidente, n° 355, 2010, p. 112-132.
« Mis Lisboas », dans Lisboa, Madrid, La Aventura de la Historia, coll. Ciudades con Historia,
4, 2011,p. 4.
« Joan  Bardina,  entre  el  catalanismo  y  el  carlismo »,  dans  Los  heterodoxos  de  la  patria :
biografías de nacionalistas atípicos en la España del siglo XX, sous la dir. de Xosé M. Núñez Seixas
et Fernando Molina Aparicio, Grenade, Comares, 2011, p. 21-47.
« Orfenesa », El Cartipàs. Dossier, n° 3, 2011, p. 8-9.
« Un gran historiador », Revista de Girona, n° 267, 2011, p. 39.
« Lenguas,  nombres,  vidas »,  Letras  Libres, n°  118 (édition espagnole),  2011,  p.  35,  n°  151
(édition mexicaine), 2011, p. 48.
« Espacio propio, espacio público. La sociabilidad carlista en España a fines del siglo XIX y
principios  del  siglo  XX »,  historiapolitica.com, 2011,  http ://historiapolitica.com/  datos/
biblloteca/peu ropa_canal.pdf
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